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S eramai 50 warga kerja Un.iversiti Malaysia Pahang(UMP) membabitkan pegawai eksekutif 
wliversiti menjayakan Program lnisiatif 
Hijau (The Green lnisiative) I Kehidupan 
I Tanggw1gjawab (!Life !Responsibility) 
di Rimlnman Cendekia UMP Pekan baru-
baru ini. 
Program itu anjuran Persatuan 
Pegawai Tadbir dan lktisas (PPTI) dengan 
kerjasama Jabatan Hal Ehwal 
Kmporat dan Kualiti itu. 
DaJam program berkenaan 
peserta bergotong-royongmenanam 
sebanyak 100 anak pokok dari pelbagai 
spesies termasuk pokok kelat pa)<! hi tam, 
kayu manis, merawan siput jantan dan 
kerning neram. 
Kerua Pegawai Operasi, Abd Hamid 
Majid dalan1 ucapan perasmiann)<I 
memuji k.akitangan terlibat di atas 
penganjuran progral)l sebegini )<lllgwajar 
dicontohi dalmn menjayakan program 
il'lisiatif penghijauan kampus selain 
menggalak.kan penuntul universiti itu 
menghargai alam sekitar. 
"Program ini juga menyumbang 
kepada penarafan Ul·Green Metric World 
University Ranking )<lllg sedang dijalankan 
UMP 
"larJ)<I dapat memberikan kesedaran 
dalam diri pegawai ten tang pentingnya 
memulihara alam sekitar dengan 
menanam pokok bagi rujuan pengudaraan 
)<lllg lebih bersih dan segar selain 
K/\MP~ 
mengenali jenis pokok yang ditanam," 
kal3ll)<I. 
Jelasnya, persekitaran UMP kini 
leblb indah dengan pokok )<lllg semakin 
membesar dan keindahan tasik. 
"Kei.ndahan ini perlu dikekalkan · 
menerusi tanggungjawab bersama di 
antara \varga UMP. 
"WaJaupun jenis tanah di UMP ini 
tidak subur, namun pelbagai usaha warga 
UMP dengan bimbingan Unit Landskap 
UMP berja)<I menjadikan UMP terus 
melestarikan kehijauan kampus dan 
sentiasa indah," jelasnya lagi. 
Dalam pada iru beliau menegaskan 
keindahan kampus juga antara komponen 
)<lllg dapat menarik minat pelajar w1ruk 
memilih universiti ini menyambWlg 
pengajian. 
Sementara itu, P~i~en 
50 warga UMP terlibat 
_._ __ 
--· 
PPTI, Annan A Rahim bangga dengan 
usaha clan komitmen dalarn kalangan staf 
universiti )<lllg telah menjayakan program 
ini secara sukarela 
Menummya, program itu dapat 
merapatkan silaturattirn terutamanya 
dalam kalangan ahli pcrsaluan dari 
pelbagai jabatan memandangkan masing-
masing sibuk dengan tugasan sel.ain 
mengharapkan lebilt banyak program 
dapat dijalankan selepas ini. 
Setakat ini, Rimbunan Cendekia juga 
mencmpatkan beberapa pokok)<lllg terdiri 
daripada cengal, meranti, gaharu, rualang 
dan kelumpang burung)<lllg ditanam 
Naib Ca.nselor dan Rektor Universiti 
Awam sempena Mesyuarat Jawatankuasa 
Nalb Canselor dan Rektor UA (JKNCR) 
berrlekatan Bangunan Canselcri Tun 
Abdul Raza!< sebagai tanda ingatan dan 
penghijauan kampus. 
Ia tunlt melambangkan penyatuan 
semua golongan cendekiawan daJam 
menyubtukan bi dang pendidikan )<lllS 
selari dengan semangat soaring upwards 
iairu slogan bagi Kemenrerian Pendidikan 
Tinggi. 
